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?Abstract
This article presents a discussion on field research in the areas of anthropol-
ogy and sociology based on personal experiences. A great deal of criticism has
been leveled at the field of anthropology, and much introspection undertaken ,
since the 1980s, and the debates continue today. Structural anthropologist C. Levi-
Strauss named JJ Rousseau the first anthropologist who “tried to know himself by
knowing people other than himself.” In this sense, anthropology has to be a proc-
ess of studying “oneself” by comparing oneself to others. However, we, succes-
sors of Rousseau, cannot deny the tendency to avoid looking at “oneself” with too
harsh an eye. Given this, I have addressed (1) the potential opportunities that exist
in new fields, (2) ways to proceed through research from identifying facts to inter-
preting them, (3) the unintentional tendency for researchers to behave as if they
are the power holders in interactions with their subjects. A great deal of research
findings are published in the languages of the advanced nations or the languages
of the experts, such that few of the results are actually shared with the local peo-
ple, including survey respondents. This situation is unlikely to produce a change
in the map between “civilized and undeveloped” cultures. I conclude by express-
ing my desire for anthropology to enable both “ researchers” and “subjects , ”
through their interactions with one another, to become aware of things they had
not realized before and to share those insights with others.
Key words : field work, methodology, paradigm, anthropology
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